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近年英国では ｢ハグ・パーティ｣ (hag party)
というものが頻繁に行なわれている｡ とは言って
も老醜女 (hag) が集まるパーティではない｡ 先
ずは ｢ヘン・パーティ｣ と ｢スタッグ・パーティ｣
の話から始めよう｡
ヘン・パーティ (hen party) とは結婚式の前
に新婦の同性の友人が新婦を祝福するために開催
するもので, 女だけのパーティなので ｢雌鳥
(hen) パーティ｣ と言うのである｡ 一方のスタッ
グ・パーティとは当然, 新郎の同性の友人が新郎
を祝福する男だけのパーティである｡ スタッグ
(stag) は ｢牡鹿｣ であるが, 何故 ｢牡鹿｣ と
｢雌鹿｣ (doe), あるいは ｢雌鳥｣ と ｢雄鳥｣
(cock) という対称にならないのか, という疑問
はとりあえず忘れよう｡ ジェニー・コルガンの小












































ルでは, ラップにあわせて “Where you at?”




一方で, 黒人作家 James Baldwinのように, 日













メディアに乗りやすい, 若者の ｢クールな｣ 黒人
英語が市民権を得るという図式には, 安易な解釈
を超えるものがあります｡






市場を批判して, “You shall not press down
upon the brow of labour this crown of thorns,




















いえるでしょう｡ また, 言語学者のなかには, 言
語に共通する特徴に原因を求める人もいます｡ 例
えば, アメリカ英語 (特に話しことば) では, も
う “whom” が使われることはほとんどなくなっ
てきました｡ 専門的に言うと, これは ｢水平化｣




運用できる)｡ しかし, 他の見方から言えば ｢こ
とばの乱れ｣ ということになります｡ (『｢ら｣ 抜


















































































































































































































































海 (釜山) と済州, 光州を除いた金浦など11空港
が赤字になると予想しているとのことである｡
ところで, KTX のホームページ (http://ktx.
korail.go.kr/) によると, 1996年から次世代高速




ある｡ この G７は ｢韓国型｣ と形容されており,
フランスの高速電車 TGV (Train de Grande









韓国, サイパン, メキシコ, スペイン, アメ
リカ, イギリス, ドイツ, フランスと久々に
広範囲なものになりました｡ その内容も旅行
記から時事的なものまで多彩で, 楽しく読め
るものになったと思います｡
ところで, 名古屋語学教育研究室が行なっ
ている学生向け事業として, この ｢語研ニュー
ス｣ 発行のほかに, 外国語検定奨励金制度の
実施や外国語コンテストの開催などがありま
す｡ これらについて詳しくは当研究室のホー
ムページをご覧ください｡ (M.T.)
愛知大学名古屋語学教育研究室
URL: http://leo.aichi-u.ac.jp/~goken/
